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The authors wish to add this correction on their paper published in IJMS [1]. Galectin-1 was 
misclassified as a C-type lectin. Galectin-1 belongs to the family of the S-type lectins, i.e., the 
galectins. These errors have been amended in an amended version of the manuscript, which is 
available from the International Journal of Molecular Sciences website. The authors and publisher 
apologize for the inconvenience. 
The corrected version can be accessed at: http://www.mdpi.com/1422-0067/13/12/17294/s1. 
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